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Вступ. Вітчизняна вища медична школа безпосередньо пов’язана з реаліями сучасних 
швидкоплинних цивілізаційних змін у суспільстві і потребує адекватної модернізації. Її головною 
метою стає практична реалізація отриманих знань і умінь та спрямування випускника на досягнення 
компетентності та конкурентоздатності шляхом самоосвіти, саморозвитоку і самоудосконалення. 
Реалізації цих завдань, сприяє зміна знаннєвої освітньої парадигми на компетентнісну і широке 
упровадження компетентісної моделі, яка визнається у розвинених країнах концептуальною основою 
професійної підготовки фахівця. Зближення системи вітчизняної вищої освіти з Європейським 
освітнім простором шляхом приєднання до Болонських угод (2005), диктує необхідність і вищій 
стоматологічній освіті долучитись до вивчення, аналізу і адаптації прийнятних для української освіти 
положень компетентнісного підходу В основу підготовки майбутнього стоматолога, за таких вимог 
часу, необхідно покласти формування його світоглядних пріорітетів на вимогу сьогодення -  розвиток 
професійної компетентності і забезпечення власної конкурентоздатності у сфері надання медичної 
допомоги на вітчизняному і міжнародному просторі.
Основна частина. Базовим поняттям сучасної фахової підготовки визначено професійну 
компетентність [1; 3; 5; 8]. Питанням її розвитку у різних галузях приділено достатньо уваги, натомість 
у медичній -  виявлені лише поодинокі наукові дослідження окремих аспектів даної проблеми [2; 4;
6; 7].
Мета дослідження -  визначити проблеми формування світогляду майбутнього стоматолога 
відповідно до запиту сучасного суспільства на компетентного конкурентздатного фахівця.
Основна частина. Для досягнення мети і отримання об’єктивної картини сьогодення щодо 
проблеми дослідження долучились студенти і викладачі Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця (408 студ.), Української медичної стоматологічної академії м.Полтава (324 студ.), 
Харківського державного медичного університету (351 студ.), Тернопільського державного 
медичного університету ім. М. Горбачевського ( 273 студ.) та Вінницького національного медичного 
університету (275 студ.). Проведено діагностичне анкетування серед вітчизняних студентів 
стоматологічних факультетів (всього 1631 студент 3 -  5 курсів 2013-2014 р.р.) з самоаналізу процесу 
формування професійної компетентності під час навчання у вищому медичному закладі (далі -  
ВМНЗ). Аналіз результатів анкетування висвітлив низку проблем, які потребують глибокого вивчення 
і вирішення науково -  педагогічними і студентськими колективами ВМНЗ. Серед них такі:
1. Визначення глибини розуміння поняття «професійна компетентність» майбутніми 
стоматологами як світоглядного орієнтиру майбутньої професійної діяльності. Остання набуває
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ефективності за умов оволодіння компетентностями, які рекомендовані єврофахівцями як загальні 
[8] і виокремлення спеціальних компетентостей, характерних для стоматологічної галузі.
2. Аналізу мотивацій до вибору професії і навчання та їх корекція як відправного пункту процесу 
формування професійної компетентності, оскільки саме внутрішній поштовх визначає 
цілепокладання і напрям професійного руху майбутніх лікарів та має потужний вплив на формування 
їх свідоглядної позиції.
3. Оцінки рівня оволодіння необхідними компетентостями у процесі фахової підготовки для 
об’єктивного розуміння наявного стану процесу формування професійної компетентності майбутніх 
стоматологів у ВМНЗ України. Для цього проаналізована самооцінка значущості загальних і 
спеціальних компетентностей.
4. Виявлення проблемних питань, які потребують вирішення, у теоретичній і праксеологічній 
підготовці майбутніх стоматологів на етапах навчального процесу у контексті формування 
професійної компетентності і готовності до упровадження набутих компетентностей у майбутній 
фаховій діяльності.
5. Визначення і формулювання педагогічних умов успішності процесу формування професійної 
компетентності майбутніх стоматологів відповідно до базових принципів Болонських угод. Зокрема, 
безперервної самоосвіти протягом усього періоду професійної діяльності і становлення власної 
конкурентоздатності відповідно до рівня сформованості професійної компетентності.
6. Готовності студентів і викладачів до широкого застосування інноваційних методів навчання 
шляхом використання сучасних інформаційних технологій і засобів.
7. Розвиток міжнародних аспектів професійної підготовки компетентного стоматолога, зокрема 
упровадження принципів академічної мобільності для студентів і професійної мобільності для 
викладачів; дослідженя рівня володіння іноземною мовою як ключа до широкого доступу до 
інформаційних, наукових джерел і комунікації з іноземними колегами; виховання інтеркультурності 
і толерантності.
8. Розробки структурно-компонентної моделі формування професійної компетентності 
майбутнього стоматолога у реаліях сьогодення.
Висновки. Таким чином, для формування прогресивних світоглядних орієнтирів сучасного 
випускника -  стоматолога ВМНЗ необхідно розв’язати низку проблем, пов’язаних з розуміням і 
сприйняттям цінностей і цілепокладання сучасної вищої освіти -  становлення професійної 
компетентності для надання ефективної стоматологічної допомоги і забезпечення власної 
конкурентоздатності у вітчизняному і міжнародному середовищі. Дослідження і аналіз 
вищезазначених проблем покладено в осову подальшої співпраці науково-педагогічних колективів і 
студентства стоматологічних факультетів ВМНЗ України.
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